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Vocabulary of two brotherhoods 
from the 17th Century
In this paper, the author attempts to point out how brotherhoods on the islands 
of the Zadar archipelago, apart from their cultural, religious and national impor-
tance, played a significant role in the development of the Croatian language. Assum-
ing that the rules of Zadar brotherhoods served as a model to those of the village, 
the author explores the particularities of that vocabulary, primarily terminology in 
two skulas (brotherhoods) from the islands of Silba and Premuda from the 17th 
century. In creating rules of brotherhoods, Glagolitic monks played a leading role, 
and uniformity of the language, concludes the author, is a reflection of their effort 
to standardize the language.
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